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M O T T O 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Al-Nasyroh, 6-8) 
 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
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Internalisasi nilai-nilai soft skills dalam suatu pelajaran membutuhkan suatu 
model pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai yang hendak dikembangkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kompetensi soft skills bidang 
akuntansi ditinjau dari persepsi tentang model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) dan motivasi berprestasi.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian 
adalah seluruh siswa kelas XI SMK Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2019/2020 
yang terdiri dari 3 kelas. Sampel penelitian diambil 1 kelas dengan teknik cluster 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis 
data menggunakan analisis varians dua jalur (anava).  
Hasil penelitian: (1) Ada perbedaan kompetensi soft skills bidang akuntansi 
pada siswa ditinjau dari persepsi siswa tentang PBL. Siswa dengan persepsi yang 
baik memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada persepsi yang cukup 
ataupun tidak baik; (2) Ada perbedaan kompetensi soft skills bidang akuntansi 
ditinjau dari variasi motivasi berprestasi. Siswa dengan motivasi berprestasi tinggi 
memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada siswa dengan motivasi 
berprestasi yang sedang ataupun rendah; (3) Ada perbedaan kompetensi soft skills 
bidang akuntansi ditinjau dari interaksi antara persepsi siswa tentang PBL dan 
motivasi berprestasi. Siswa dengan persepsi yang baik tentang PBL dan motivasi 
berprestasi yang tinggi memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada 
siswa dengan persepsi yang tidak baik tentang PBL motivasi berprestasi rendah. 
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Internalization of soft skills values in the teaching learning requires 
learning models that are in accordance with the values developed. Purpose of this 
study was to study the differences in accounting soft skills competency of the 
students viewed from perceptions about the Problem Based Learning (PBL) and 
achievement motivation. 
Type of this research is quantitative research that draws conclusions based 
on the results of statistical analysis. Population was all students of class XI SMK 
Batik 1 Surakarta in 2019/2020 academic year consisting of 3 classes. Sample 
was taken were one class with cluster sampling technique. Collecting data used a 
questionnaire. Data analysis techniques used two-way analysis of variance 
(anava).  
Results of the study: (1) There was a differences in accounting soft skill 
competence viewed from students' perceptions of the PBL. Students with good 
perception about PBL get higher score average than good enough or bad 
perceptions; (2) There are differences in accounting soft skills competence of 
viewed from variations in achievement motivation. Students with high 
achievement motivation get higher score average higher than students with 
moderate or low motivation; (3) There are differences in accounting soft skills 
competence viewed from the interaction between students' perceptions of PBL and 
achievement motivation. Students with good perceptions about PBL and high 
achievement motivation get higher scor average than students with poor 
perceptions about PBL low achievement motivation. 
 
Keywords: soft skill competence, problem based learning, achievement motivation 
 
